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Reus i Roma a Catalunya 
VISLA GENEML DE LA SALA C E m L  DE L'D(POSICI~ AMB LA RECONSTRUCCI~ D'UN VAIXEU ROMA 
EN PRIMER TERME 
El dia 21 de gener va finalitzar al Palau 
Robert de Barcelona I'exposició Roma a 
Catalunya, organitzada per l'institut Catala 
dlEstudis Mediterranis (dependent del 
Departament de Presidbncia de la Generalitat). 
En menys de tres mesos (des del 29 d'octu- 
bre de 19921, I'exposició ha estat visitada per 
gairebe dues-centes mil persones. Si tenim en 
compte que en els trenta dies (de 1'1 1 d'abril 
al 10demiug) en quevaesiar obertaaTanagona 
ja havia tingut més de trenta-dos mil visitants, 
podem afirmar que ha estat s i  mCs no- i'expo- 
sici6 més popular de 1992. 
A mes a mCs de I'kxit de públic, el qual ha 
respbs massivament al plantejament clara- 
ment didhctic de Roma a Catalunya, voldnem 
destacar la presencia a I'exposició de peces 
procedents de diversos museus, col.leccions i 
jaciments arqueolbgics de les comarques meri- 
dionals del Principat Entre d'altues, hi han 
estat exposades peces conservades als museus 
d'Alcover, d'hposta, de Montblanc, de Reus, 
de Riudoms, de Tarragona, de Tortosa i de 
Valls. 
El Museu Comarcal Salvador Vilaseca va 
cedir a I'exposició un total de tretze peces 
arqueolbgiques, la majoria de les quals (nou) 
provenien -originalment- de jaciments situats 
a fora del terme municipal de Reus. Vegem- 
ho: una placa de marbre amb una mbcara 
teatral en baix-relleu i un bloc megalític de 
cadcter funerari amb el retrat dels dos difunts, 
procedeixen de la ciutat de Tarragona; una 
figureta antropomorfa de fang cuit i un molí 
de mA de pedra volcanica, del poblat de la 
Serra de I'Espasa (Capcanes); una ferrada o 
cubell de plom i una Amfora iberica, del Castellet 
de Banyoles (Tivissa); un plat de ceramica ibk- 
rica pintada, de Fontscaldes (Valls); una peti- 
ta planxa de bronze, repussada, amb diverses 
representacions mitolbgiques, de lavil4a roma- 
na de Parets-delgades (la Selva del Camp); i 
una Amfora romana per al transport d'oli, del 
litoral de Salou. 
Prbpiament de Reus, doncs, procedien qua- 
tre peces, totes les quals de la important (i 
forca malmesa) vil.la romana dels Antigons: 
una punta de fletxa de bronze, una plat de 
tem sigilata afncanai dues escultures de mar- 
bre. 
Aquestes últimes han estat dues de les peces 
escultbriques més destacades de I'exposició: 
una representa el déu Bacus, amb una pan- 
tera (el seu animal emblematic) als peus, i 
I'altra la deessa Cibele, dempeus, flanquejada 
per sen es lleons. Val a dir que I'estitua de 
Cibele ?' que ocupava -no només per les seves 
característiques iconogfifiques- el lloc prefe- 
rent de la vitrina central de la sala dedicada 
a les religions romanes) ja havia estat expo- 
sada anteriorment a Barcelona, concretament 
a I'exposició In vitro (Fundació Miró), pero al 
Palau Robert ha pogut confirmar -multitu- 
dinhiament- el seu excepcional atractiu entre 
el públic i els especialistes. 
Cal esmentar, per altra banda, dos reusencs 
que van cedir particularment peces a Roma a 
Catalunya: el senyor Ramon Capdevila i 
Vallverdú faciliti un lot de deu pesos de teler 
ibkrics, de fang cuit, provinents del poblat ib6 
ric del Tossal de la Ganyada (Vila-seca), i el 
senyor Miquel Veciana i Abella cedí una lapi- 
da de marbre amb inscripció llatina procedent 
de Tarragona. 
Nombrosos reusencs (alguns amb signifi- 
catius chrrecs polítics) han visitat I'exposició 
aTarragona i10 Barcelona Probablement han 
advertit -per mitja dels textos explicatius i de 
la simbblica selecció dels materials exposats- 
la importhncia de la romanització del nostre 
temtori i han avaluat els llegats fonamentals 
(que afecten tots els catalans) de la llengua i 
del dret 
Potser alguns han descobert també que la 
ciutat de Reus posseeix un valuós patrimoni 
museistic i arqueolbgic. Aleshores I'exposició 
haura reeixit del tot 
